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Davolv*r la pit a las conciencias canturbjchs par h y s s 
sedariat . . . . 
Daf»ndar—pira salvarla - l a n q j s z i nacional en trance de 
rÜI,R9sfaurar la armonía entré las clases sociales. 
Atender a los dictados de la ¡us'icia distributiva. 
M*j*rar la situación económica de la clase proletaria. 
Elevar a los braceros del campo en la medida de lo posi-
ble o la condición de propietarios de la tierra que trabajan. 
Garantizar la vida y la hacienda de los ciudadanos hon-
ra híé aquí un progrpma mínimo que difícilmente veremos 
comprao. , ir DIARIO DE 
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nuevo 
En Mlle, o la procesión c 
asisten más de velnle mil almas 
c e HWitE 
[| Qoirno se leliclta ile la sesión 
de ayer en la Cámara 
Madrid.—A las once de la ma-
ñana quedó reunido el Gobierno 
en Consejo de ministros en Palaj-
cío, bajo la presidencia del Jefe def 
Estado. 
La reunión terminó a las dos de 
gsí(j resuelta, al érenos aoarentementa, la crisis. 
Gobierno desde anoche, o hay un Gobierno viejo, con remiendos 
nuevò$. Cambiar, no ha cambiado nada. Se trata de una continua- [ Madril—Con toda solemnidad 
ciM salvo lo que traigan en Marina el señor Companys y en In- se ha celebrado en esta capital la 
dustria y Comercio el señor Franchy Roca. | festividad del Corpus. 
tbs periódicos adictos y adictísimos, dígase genízaros, echan | En todos los tenplos se han ce-
fas campanqs a vuelo. Y se despachan a su gusto, es^rbiendo lebrado las solemnidades religiosas 
contra los reaccionarios, lo que sin duda escriban para que lo oi- con inusitada brillantez y enorme \a tarde. 
gj^y eiitiendqn quienes no entran, oficialmente en la clasificación: concurrencia. I Al salir el presidente del Conse.-
ig pensamiento lo resumen en estas palabras: «En la ley de la Re- \ S-e dijeron muchas misas de co ; j0( señ0r Azaña, se entretuvo p 
p'óbíica las confianzas n ̂ cesarias para gobernar son dos, pero se muníón, acercándose a la Mesa I charlar con los periodistas que h^-
reducen a UNA: la de las Cortes». Que es lo que dijo Azaña: «fue- Eucarística millares de fieles. j cen información en Palacio y les 
ra de las Cortes, no hay nada». | ÏÏI comercio, fábricas, talleres y! dijo: 
—Ha sido hecha la presentación 
de los nuevos ministros al Presi-
dente de la República y el señor 
Alcalá Zamora ha tenido para ellos 
frases afectuosas. 
El Gobierno ha hecho una reco-' 
pilacíón de la situación política ac-
tual, felicitándose del resultado de 
la sesión de ayer en la Cámara. 
Se habló también de los viajes 
que el Presideníe de la República 
ha de hacer, el primero de los cua 
les es a Priego, dentro de unos 
dí^uO.üOe zni B&hútso on qhsifot 
También hemos tratado de la 
marcha de los debates parlamenta-
rios y de la recepción que se ha de 
tributar al colombiano Santos que 
llegará hoy a Madrid. 
Entre los decretos firmados por 
Su Excelencia figura uno encar-
gando al jefe del Gobierno iníeri-
Antes, cuando el otro régimen, se hablaba del angusto Coro oficinas, cerraron sus puertas. 
0 róyaoste. Pero ah ra, aunque no se diga, se pretende que lo sea En las escuelas oficiales se die-
si poder llamado a armonizar lo? otros poderes y a interpretar los ron las clases, pero la concurren -
gnhelos déla Nación. Se sitúi en la cumbre del régimen, recono-1 cia de niños fué insignificante en 
ciéndolé determinadas facultades dentro de la ley fundamental a unos y nula en otros, 
un ser inteligtoje y libre, pero se le condena a que prescinda de ^ provincias 
la inteligencia y de la libertad. Porque de esta suerte en la m o n a ï - c ., . . . , 
1 / ,3 , i . j * " ' ' I·L Madrid.—Se reciben noticias de quia el rey, y en las repúblicas el presidente no son mas libres que . , , , J u u 
i • i xT J » . J i J » • provincias dando cuenta de haber-thoaj-jre en la aula. Y ademas se pretenda que el mandatario / , . , i u V 1 . 1 . . , , ^ ^ , i se celebrado en todas ellas con se-tste por encima del mandante y que éste, cuando se considera . . . j . i ^ J «J «JL l«mnidad que supera a la de anos mal servido, o cuando se cree en aos-sluto deservido, no pueda , n ¿ . 5 . * j J i J> . . . . . , j i < • j » L i anteriores la fesíividad del día. prescindir del molo o del pésimo servidor, no puede representar,1 : 
• . i , • j i J M. J i J i -j» . . . I Ea capitales y poblaciones de o quien se halle por encima del mandante o de! mandatario, su . r . . . , , 
u i impórtemela, a meaiodu cerró el 
i comercia.y-S.e..4i.àiiàÍÍZó el trabajo 
I en las fábrica» y en los talleres, 
guardándose la fiesta religiosa en 
Centros y oficinas particulares. 
queja para qué en justicia se atienda. Lo que quiere decir que ca 
be que se pongan de acuerdo, por natarales coincidencias, o 
que se confabulen unos intereses partidistas e incluso personales, 
por conveniencias de ese ord >n, y que los confabulados, contra el 
pueblo, contra la nación, diefen la ley a esta. «Dicten» es la pala-
bra. Porque también en los regímenes poli 
dura, la opresión o la tiranía. 
En fin: Id crisis se hd resuelto en ese sentido. No se planteó 
porque el Gobierno Azaña no tuviese mayoría en el "Pcrlamento, 
linó porque se sospechaba, e incluso se sabía, desde el 23 de Abril 
quê no la tenía fuera de iél.:¿Cómo era factible aproximarse a la 
demostració,n de si era o.no fundado el aserto? Nadie creerá que 
Injusticia de una causo se discierne tomando en cuenta solamen-
te las opiniones y los deseos de su? partidarios, o estimando las 
opinipn§5(y jos deseos por el número y no ppr la calidad. El núme-
ro de las opiniones y de los deseos parlamentarios ha triunfado 
ahora. Pero prescindiendo de! precedente más que significat vo de 
queese número hsbía sido arrollado hace apenas dos meses en 
los urnas electorales. 
In suma: todo sigue como estaba, o quizás un poco peo»1. Ex-
ternamente está resuelta la crisiá. Internamente continúa la enfer-
medad que la produjo y no muy tarde tendrá nuevas exterioriza-
ciones. Porque la enfermedad es ésttí: divorcio entre el Parlamen-
to actual y España. Y el dilema es hoy el que lo era en tiempos de 
Donoso Cortés: o esta, España, acaba por medios lícitos, con él, o 
él acaba con España. 
PATRICIO 
iwtHfBSmmwtssi 
El perfil agrio de 
la U D i i c a 
él tofos las frases nacidas 
i n T del nu!?vo régimen político 
nstaura.io in España, es, sin duda 
if ' una de las más felices 
quetia de', m-à^tPO 0,teg., GdS. 
U l ca!ifiCíMe .agrio cj perfil de 
la^eva República, 
s f Senor Orí^a , como buen filó-
{un^^stobrado al estudio pro-
a W ilaS cosa^ no tardó en 
ami « ^ 0 hosco y de pocos 
-LUo' SpstQ que no podía ser 
^ ld̂ Ue 'Un3 ,|óglca consecuencia 
hm ^ ^ á?. odios con que lo 





la vista están de 
¿ O lauildo, y reflejo suyo es el 
do^6 ^3'23^1, «luc s2 observa 
taijta ^ ^ 1 " ' y que unas veces cris-
ta a B ^ M a c í o s criniinosos y otras 
* «cha ruinosa entre los ele-
mms SB dü la dicta- Las fel^ v:éronse concurridí-
simas y los actos relig-iosos revis--
tieron la tradicional brillantez. 
En Segòvia, Burgos, Palència, 
O en se, Guadix y otras poblacio-
nes se celebraron procesiones á 
las que concurrieron millares de 
fieles. 
En Sevilla el cardenal es acla-
mado 
Sevilla.—Con gran solemnidad 
se celebró la festividad del Corpus. 
Cerró el comercio ^no se traba-
jó en las oficinas particulares. 
En ias oficinas públicas hubie-
ron de ser suspendidos ios trabad-
jos por falta de asistencia. 
A las ocho y treinta de la maña-
na el cardenal Ilundain celebró 
Tercia Solemne y ofició de ponti-
fical. 
Seguidamente qued^ expuesto el 
Santísimo. 
Después se celebró una brillan-
tísima y solemne procesión por las 
naves de la Catedral. 
A esta solemnidad asistieron 83 
cofradías y en ella tomaron parte 
más de veinte mil personas, duran-
do el desfile más de dos horas. 
El cardenal era portador de la 
Custodia chica llamada «La Rica» 
riquísima joya artística del siglo 
XVIII de inapreciable valor. Tiene 
1.300 diamantes y otras numero-
sas piedras preciosas. 
El palio lo llevaban 14 conceja-
les,, entre ellos varios de Acción 
Popular. 
Al paso del Santísimo, un obre-
ro lanzó un fuerte «Viva España 
Católica.» 
Al salir de la Cfitedral el carde-
nal Ilundain fué adamadísimo y 
fué tal el entusiasmo de los fieles 
que el ilustre purpurado hubo de 
verse obligado a salir al balcón de 
Palacio para. dar desde él la ben-
dición al pueblo. 
Está siendo comeatadísimo lo 
ocurrido hoy, pues desde hace 
muchos años a esta parte no se 
recuerda fiesta religiosa tan solem-1 
ne como la de hoy. 
mentos de producción, cuando no 
en el mismo Parlamento donde lle-
gan los odios, aóa ^ntre aquellos 
mismos elementos que unidos tra-
jeron el cambio del régimen. 
Creyó el señor Azaña que.podía 
para estructurar la nueva España 
que forjara con sus lecturas; extre-
mistas destruir todo ¡o existente, y 
.fueron de Ja misma opinión y le 
alentaron a seguir por ese camino 
los prohombres del partido socia-
lista, y los señores Domingo y Al-
bornoz, definidores y apóstoles de 
la organización radical socialista, 
sin siquiera admití'', ninguno de 
todos ellos, que subiese un repu-
blicano que les señalase el error 
de esa conducta y ios daños que 
ello causaba, no ya sólo al régi-
men, sino a la misma nación entre-
gada al odio de Í-US hijos. 
Y pensar que a base de odio es 
posible cimenU'r una institución de 
Gobierno, es -uno de ios errores 
más graves que pueden m.-mtener-
se, como los hechos están eviden-
ciando. 
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^ .Veo con satisfacción en que al-
gunos de mis compañeros ilustres 
abordan en estas columnas terna? 
de Rusia soviética, pues creo que 
es indispensable difundir y genera^ 
lizar h verdaii de ese imperio 
rojo. 
En España se va a la zaga del 
conocimiento de Rusia, y he com-
probado, desde que volví'.dé allá 
que mis campañas de advertencias 
—muy tenidas en cuenta por los 
comunistas—no han ahondado en 
las esferas inteligentes, y a Id pro-
paganda roja no se opuso ni antes 
de la República ni después ia p.\ -
paganda nacional preventiva del 
incendio. El incendio subterráneo 
de que fué chispazo la tragedia de 
Casas Viejas. 
Que a mí no me fuera dado ser 
oídü, es comprensible; pero, no 
hace mucho/ la suprema palabra 
del Pontífice dió al mundo el más 
valioso y emocionante testimonio 
de lo que ocurre en Rjisia y de 
cómo es el Estado bolchevique. 
Se han olvidado las,revelaciones 
dei Santo Padre y se acogen como 
inéditas las posteriores noticias de 
Rusia. Aquéllas* ^ t f f | ^ á á , mu-
chas más, debep Oi^hgar la opi-
nión distraída de nuestra sociedad. 
Como en España no se ha consti-
tuido un órgano de averiguación y 
estudio del desarrollo belchevique 
dentro y fuera de Jas Repúblicas 
ñámente de la cartera de Trabqjo de la Unión, son difíciles de.a can-
mieníras dure la estancia del mi- zar los plenos conocimientos del 
nistro señor Largo Caballero ¡en, sovieíismo, tanto más que a-adan 
Ginebra. | envueltos con alabanzas y ditir^m-
Por último .se habló de la confe- bos en libros y folletos de escrito-
renda económica de Londres, en ¡ res dóciles, huéspedes de Moscú, 
la que nuestra delegación hará uso; y enredadas a la profusa flora de 
de la palabra hoy o mañana. j la literatura bolchevique., Sin em-
. . . 'bargo, entre las páginas de algu-
Solicitando ia concesión de una nos hué,pedçS de 'os Soviets-es 
amplía amnistía j pañoie.s americanos, ingleses, ale-
Madrid.—El diputado señor Al- manes y judíos varsovianos—sí-
gora ha manifestado que se propo-' perfilan las monstruosidades del 
ne pedir en la Cámara al Gobierno'{régimen y se habla, aunque ligera-
la concesión de una amplia aranis-1 mente, «de que el terrorismo per-
tía para los delitos políticos, socia- siste en Rusia como arma guber-
les y comunes. 
A este fin a comunicado sus pro • 
naracntal». 
Buscando en las impresiones se-
pósítos al ministro de la Ooberna- misinceras de los turistas intelec-
ción, que le manifestó que ese guales, bien acogidos en Moscú, 
asunto es de la competencia del asoma la verdad aunque disfraza-
ministro de Justicia. Í da con ef tópico de <un génesis de 
Dijo también el señor Algora ideas y métodos originales amené-
que no ha hecho hasta ahora esta' ce en Rusia»; pero no es en los 
petición porque esperaba que el libros ni en el reportaj2 sensació-
Gobierno había de conceder la nal, ni en la sonrisa esquivaré 
amnistía espontáneamente, pero,' Shaw, donde hay que descubriré^ 
en vista de que en la declaración bolcheviquismo. Èn el contacto con 
ministerial no se ha hecho alusión los fugitivos, con los renegados, 
a este asunto, ha decidido tomar-con-los aldeanos, que, en éxtodo 
éi la iniciativa. ; de desesperación, logran entrar an 
Terminó diciendo que basa su Polonia y Rumania, dejando tras 
petición en la creencia de que la si los cadáveres de sus hijos, al-
^ República no puede ser menos ge-icanzados por las balas de las 
nerosa que la Monarquía y a este ¡guarniciones .fronteras. H i y que 
propósito recuerda que la Monar-j asistir en Stolpce al canje de.co-
quía le amnistió a él, y entre otros, _ munistas, delihcúentes y de inoçen 
a los señores Besteiro, Saborit y 
Largo Caballero. 
Del proceso de March 
Madrid. — «Informaciones> dice 
en su número de hoy que el señor 
March ha recibido hoy el cargo de 
pliegos que se le hace por la Co-
misión de Responsabilidades. 
Recuerda que March lleva ya 
más de un año en prisión. 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
tes repatriados tras largos supli-
cios en las prisiones moscovitas. A 
cambio de los rojos feroces,yxcíni-
cos hay que ver cómo llegan hara-
pientas mujeres espantadas, huér-
fanos enfermos, jóvenes envejeci-
dos, en Sibèria y míseros sacerdo-
tes. jCómo miran todos! tiemblan 
de emoción, besan llorando la tie-
rra de su patria y callan, ca hv... 
Los sacerdotes que tornan de 
trabajos forzados en las cosías dol 
• m¿r de hielo, si en la intimidad fa-
omrt 
m 
miliar y amistosa nos hacen algu-
na confidencia de lo suf 'ido, de la 
agonía de sus compañeros que no 
pudieron resistir las torturas erílas 
iíí'as Solowief, esos sacerdotes nqs 
imponen en secreto de sus confi-
dencias. Quedan muchos cien-
tos de deporíadoa allá que serán 
pecados más ci uelmeníe si loa i i -
berfados cuetítian algó d^ sus su-
plicios. 
No ha cambiado de procedimien-
to la R ^ p u b U ^ ^ B ^ í a ^ ^ ^ y o r , 
el hambre, rinden a i pueblo'' y la 
manía de grandezas desequilibra 
los oligarcas del Kremlin. En 
En estos día'? pasan elios tnalísi-
Hitler e Inglaterra atacan de 
frente y ppr i©s flancos ccoaomi-
cos a los Soviets, que aún no h-̂ n 
adoptado una postura de circuns-
tancias. En ^rIín,H.tier ha ^suel-
to la Central de Propaganda Le-
munista y ha encarcelado a sus 
agentes. Ev grave el caso, y en se-
siones permanentes Staiia y su Es-
tado Mayo.'han discutido qué lu-
çar elegir paría asent ir y reorgani-
zar la famasaíínstitudón, base del 
movimiento bolchevique en el ex-
tranjero.-Enfr? varios nombres de 
capitales europeas sonó el de Ma-
drid, p.'ro no se acordó favorecer 
a España con la- Central fecunda 
porque está lejos del centro de 
Europa Madrid. 
Se encuentran en crisis los So-
viets, que está agravada con el 
derrumbamiento de los torreones 
del quinquenio staiiniano. Ese ex-
perimento fantástico ha fracasado; 
fracasado, sí, como pueden com-
probarlo quienes pongan voluntad 
y dinero en investigar los balances 
secretos de la importación y la ex-
portación rusas y conozcan las es 
tadísticas de Centros especiales en 
Nueva York, Londres y Berifoi. 
Están en crisis los Soviets, pero 
en píe de guerra, y ahora mismo 
los particularismos han depuesto 
(as armas ante Stalin en una-- muy 
hábil concentración de fuerzas po-
líticas que fija la mirada avizora 
del canciller germano. 
Sofía Casanova 
Varsòvia, Janio, 1933. 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los re.cibos co-
rrespondientes hasta fin 
de Junio, si alguna defi-
ciencia notan, esta Admi-
: nistración les suplica que 
NO LOS DEVUELVAN, 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideracipn 
que todos debemos evitar. 
AMA DE CRIA 
se necesita para criar, en 




Razón en esta Administración. 
Infermes 
Dentro de la grave enfermedad 
que padece, ha experimentado una 
notable mejoría el conocido co 
merciante furolense don Florencio 
López. 
Celebramos dicho alivio y es 
nuestro deseo poder dar la noticia 
del total mtableciblmento del se 
fior López, con cuya amistad nos 
honramos. 
Petición de mano 
En Villarluengo, y para el cultí-
simo médico de dicha- villa don 
Ricardo Calderaro Qrafulla, ha 
sido pedida la mano de la bella y 
simpátitica señorita Pilar Cortés 
Plana, hija de la virtuosa señora 
doña Concepción Plana, viuda de 
Cortés. 
La petición fué hecha por don 
José.y doña María, padres del 
novio. 
Esta tarde, a las siete y medio, 
en la iglesia de Santa Clara tendrá 
lugar un solemne Vía-Crucis en 
desagravio por la aprobación de 
la Ley de Congregaciones religio-
sas. il O 
ABOGADO-PROCURADOR 
JoaquÍB ta. 2 BUlresuelo TERUEL 
ííTOÓ C) 
- * M • M f-
Entre los futuros esposos, pues 
la boda ha sido concertada para el 
próximo mes de Julio, cruzáronse 
valiosos regalos. 
Con este motivo, las familias 
Calderaro-Cortés están recibiendo 
numerosas felicitaciones, a las cua-
les pueden unir la nuestra, tan sin-
cera como expresiva, 
Tarifas 
SECCION GENERAL 
LOÍ «nuncioi de «sta sección se publicarán agrupados en la página que con-
vengo al periódico. 
La página se divide en seis columnas de 62 milímetros de ancho y 156 líneas 
de altura del cuerpo 8. 
PRECIO: Línea del cuerpo 8, 0'20 pesetas. 
u!v..-.v, • L M r j f i r . v ' i w ' i H l • -r'^-r-? ^l¥lf.·srif*. ^v».vJWM-*»*.-* 
PUiLICIDAD PREFERENTE ¡tftj 9ÍÍI "üp 3b 
Reclamos para insertar en las páginas de texto, línea del cuerpo 8, 0'50 
pesetas. 
Entrefllets en la página de conferencias telefónicas, línea, 0*80. 
SECCIONIS VARIAS 
Bibliografía.. . . 
Finanzas 
• * 
línea 0'40 pesetas 
Notas de sociedad . . 
Id. necrológicas . . 
Gacetillas 
Espectáculos . . . . . . 
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» O'ÓO > 
E S Q U E L A S 
E N S E G U N D A PLANA 
Plana entera . . . . . . . 150 pesetas 
ly'SUi •/ c úd 
0 £ (ríòiníJ si 'ib 
Media plana. , . . . . . . 80 * 
Cuarto de plana . . . . . 50 » 
Octavo de plana 30 » 
En cuarta plana el 50 por 100 de recargo. 
En primera id. el 100 por 100 de id. 
En tercera plana no se admiten esquelas. 
Los suscrlptores tienen derecho a un 5 por 100 de descuento. 
I/Y - .« .Ï^.^-J-Í-V A ' 1 , 0 3 3 0 } » ' è^bse^àiití •'••A'··òb iw^'às 
O B S E R V A C I O N E S 
1.a Los anunclosjque deban ser publicados en lugar elegido por el anunciante 
abonarán el 20 por 100 sobre la tarifa. 
2. a Todos los precios sufren un recargo del 100 por 100 para la primera plana. 
3. a La Administración de ACCIÓN se reserva el derecho de publicación en 
aquellos anuncios que no considere pertinentes. 
I 
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i Sensacional rebaja de precios 
i 
• : : 1 1 ^ _ 
5 General Motors Peninsular S. A. 
= QUE 
t iri flOD t-b 
l a u r i n o s 
S HACE DESDE HOY DE SUS m m 
S . COCHES Y CAMIONES 
OPEL, CHEVROLET, BEDF0RD, 
s 
: PONTlflC, ObSMOViLE, BUICK, 
i üf l SALLE, CADILLAC, VAU-
XHALL, BL1TZ y G. M. C. 
¡ 
! 
l HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
! TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
S 
No vacile un momento en consultarme pre-
Icios.-Use siempre y únicamente piezas 
legitimas,, 
Casa C e n t r a l n M T O ^ O I Ó M Sucursales 
rii. di li hm\a. 25 H U ' V J - - j H l i U l i Blajte 4 Fiarru. 27 (til 
Teléfono, 110 
TERUEL 
I _ - x M ^ ^ I « . M ^ H A r a TiiéfoDO, 64 Teléfo. 15.225 
J o s é M a r í a M o r e r a mm nmk 
Las conversaciones sostenidas 
estos días con lo» aficionados que, 
como yo, suspiran por la celebra-
ción de espectáculos taurinos en 
nuestra población, me obligan a 
no seguir escribiendo en favor de 
la construcción de un nuevo coso 
taurino. 
Ahora, desaparecido el sitio que 
para la plaza de Toros se reserva-
ba, resulta poco menos que impo-
sible conseguir nuestro deseo. 
Así pues, los tiros hay que diri 
girlos a conseguir un buen arreglo 
en el coso de la carretera de Al-
~. ¿'««mi?'] o! ftf? v.mfp üi* caniz. 
Pero antes de abandonar el tema 
«nueva plaza de Toros», queremos 
insistir en que ésta podía estar ya 
construida a wo ser por la apatía 
de muchos que ahora se lamentan 
de no tenerla. 
Y es que en Teruel somos así. 
Nuestra apatía es sumamente ex-
cesiva. Aunque veamos que con 
otros podernos llevar a la realidad 
una cosa, nos encogemos de bra-
zos y dejamos para ellos la reali-
zación de la empresa. Y con esto 
liega, claro está, el que bien por ir 
aquéllos haciendo otro tanto, o 
bien porque la Fatalidad así lo 
dispone, nos quedemos sin ver lo 
que todos juatos podíamos haber 
realizado sin gran esfuerzo. Esta 
es la eterna canción de Teruel y 
así me parece continuaremos. 
Hay que convencerse de una vez 
para siempre de que tanto con el 
primero como con el segundo em-
préstito abiertos para acometer 
esa empresa, ésta pudo muy bien 
llevarse a efecto, pues si bien es 
cierto no cubrían las 300.000 pese-
tas presupuestadas, no lo es menos 
alcanzaban por su mitad y podían 
muy bien haber dado ©tro giro a 
la empresa. Es decir, haber inver-
tido esas cien mil o cien mil qui-
nientas pesetas, que lo demás ya 
hubiese ido paso a paso al darnos 
cuenta de que sin toros no hay 
ferias y por lo tanto afluencia de 
forasteros. 
Si este año hubiésemos tenido 
plaza, con las excelentes cosechas 
que había, es un hecho que Teruel 
tendría hoy muchas peseta» más 
debido a la enorme concurrencia 
de público afluyeníe. 
Decíamos que de haber invertido 
esá cantidad suscrita, hoy día ten-
dríamos mucho adelantado. Esta-
mos por asegurar que de hacerlo 
así la nueva plaza estaría construi-
da. Y hablamos con tai creencia 
porque hay que desengañarse qut 
en el sitio, en el gran sitio que se 
le destinó, habría sido un negocio 
con toros, cine, garages, almace-
nes, bailes, en fia, con toda clase 
de diversiones al tenerla cerca y 
con alumbrado público 
Por es®, en caso de no haberla 
.terminado con la suscripción, ya 
hubiésemos visto cómo cualquier 
hombre de negocios, (nosotros co-
nocemos uno) se preocuparía de 
hacerlo. 
i «¿»íjo3ni6í ÍJÍ i-itóv{'••")--•• j>p»jíf ' f ip ' ' i vi -
Además, hay que tener muy en 
cuenta otros factores importantes, 
como son el haber conseguido 
pesetas de muchos a cuenta de te-
ner éstos sus localidades fijas, o 
entregar las obras, en la forma en 
que estuviesen con el empleo d^ 
esas pesetas, a cualquier turolense 
que explotándola por cierto núene-
ro de años la terminase. (También 
conocemos a uno de esos señores 
que lo habrían hecho). 
Claro está qu? nuestros lectores 
deben tener presente, al leer ésto; 
lo que decimos referente a que en 
el sitio en que se pensaba levantar 
la se.'ía de consteiníes ingreso?, er. 
otro lugar no. 
j Fracasadas las suscripciones, y 
• más que nada desaparecido el sitio 
I que se reservaba, hay que hablar 
de la vi^jí Piñza. 




Ayer, festividad del Santísimo 
Corpus Christi, puede decirse que 
Teruel guardó la fiesta. 
El comercio, aparte el de comes-
tibles que abrió medio día, pernea-: 
neció con las puertas cerradas. 
Las oficinas fueron muy puntua-
les en el cierre y durante la maña-
na apenas hubo quien las visítase. 
Teruel no puede olvidar la so-
lemnidad que nos ocupa. 
Las iglesias viéronsc muy con-
curridas de fieles, especialmente 
la Catedral. 
En este amplio templo, resultó 
difícil su permanencia debido al 
personal que, ansioso de postrarse 
de rodillas ante el Santísimo, lo 
visitó durante los actos de la ma-
nana y tarde. 
La procesión claustral ofrecía 
un 'bellísimo aspecto debido a las 
incontables personas que llevaron 
veb. 
A continuación tuvo lugar la 
Hora Santa. 
En el resto de las demás igle-
sias también se vieron muy con-
curridas las misas celebradas. 
Los paseos y plazas, animados, 
así como las funciones de cine que 
en los de esta ciudad se dieron 
i 
ayer. 
Da siete a nueve de la noch^, la 
Banda municipal dió un concieto 
en el Feáa', viéndose muy concu-
rrido. 
De la provincia 
Utrillas 
. n i . • 
En la plaza de la República ha-
llábase jugando el niño Federico, 
de dos años de edad, hijo del ve 
ciño de este pueblo Francisco hAa-
teo, cuando fué atropellado por el 
automóvil de la matrícula de Hues-
ca número 310, conducido por su 
propietario Amadeo Martín. 
El niño resultó con la fractura 
completa del brazo izquierdo, va-
rias erosiones y hematona del 
mismo. 
A L • I 
Abejuela 
La Benemérita detuvo al vecino 
de Barcelona Francisco García 
Quelet, de 45 años de edad, casa 
do, el cual hurtó una res lanar, 
una manta y cometió varios des-
manes más. 
M e 
Guando se encontraban en la 
calle Mayor de esta villa los veci 
eos Cristóbal Cañete Gimeno, de 
38 años de edad y Miguel Navarro 
Pareja, de 23, ambos casados y 
mineros de profesión, se cruzaron 
algunas palabras. 
Cristóbal marchó a su casa y se 
puso al acecho esperando que Mi-
guel pasase con dirección a la 
mina propiedad de don Victoriano 
Pascual, que es donde ambos tra 
jaban. 
Cuando así sucedió, Cristóbal 
tomó una escopeta y sin dar tiem 
po a Miguel más que para llevarse 
la mano izquierda a la cara le des 
cerrajó a corta distancia un tiro 
que hizo centro en el dedo índice 
de la citada mano y en la carfi 
bajo el pómulo del mencionado 
lado, haciéndole caer a fierra y 
destrozándole por completo d re-
ferido dedo. 
Ei agresor, que en unión del 
fué detenido, dijo que en 
vista de que en la calle Mayor no 
pudo pegarle a la víctima, decidió 
ir 3 por 1a «'scopcía. 
El herido fué curado por el mé-
dico titular don José Ramón y 
trasladado poco después al Hospi-
tal provincial. 
Valdealgorfa 
Por carecer su coche de la tarjef 
ta clase D. ha sido denunciado 
José Afcávero Escudé, vecino de 
Gandesa ^Tarragona.) 
La Fresneda 
José Ponz Lahoz, de Valdealgor-
fa, fué denunciado por conducir 
viajeros indebidamente. 
Puebla de Híjar 
Con extraordinario acompaña-
miento se ha celebrado el tristísi-
mo acto de conducir a la última 
morada los cadáveres de los tres 
vecinos que perecieron al Intentar 
limpiar un pozo negro, suceso que 
ya conocen nuestros lectores. 
El comercio cerró sus puertas 
y el elemento obrero no trabajó 
duranle el sepelio. 
El pueblo, tod-ivía condolido an-
te la magnitud del hecho, tributó 
un homenaje de respeto á los que 
en vida fueron Saturnino Buñuel 
Éspaliargas, secretario durante 
siete años en este Ayuntamiento, y 
José Royo y José Izquierdo, hon-
rados jornaleros. 
De todo corazón lamentamos 
este drama de la vida y enviamos 
nuestro sentido pésame a 'as fami-
lias dolientes, deseándoles sufi-
ciente resignación cristiana para 
sobrellevar tan rudo golpe. 
S^ ~ ^ máquina se-8 COmpra gadora, ata 
dora, seminueva. 
Dirigerse k don Vicente Herrero. 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
R los m i r o s qgi h» dD. 
La " ACADEMl^Tupfv 
"edKad* única y e x c I t S * ^ 
un curso intensivo 4e c l ' 0· ^ 
y por correspondencia Mr,0'^8 
der ah, capacitación y 0Pr i 
de los maestros m des 
Parte en los Cursillos 
rfMasisterio-NacioL 
convocar por ordetl a , 
de. día 6 de los c o r r i e n ^ 
•mía «Gaceta» del dlaS 'a 
cual cuenta con un cuadr'otp'0 
fesores especializados cn. p./'»-
gía, Didáctica, Metodolol o W-
niZaci6u Escolar, etc., e n f ; ^ 
Muy en breve también Pl? 
^n las dases de . r e p a r a ^ : 
la convocatoria de ingreso-i! 
ción a u Escue,a 
próximo Septiembre. 




LENSE>.-Juan Pérez 9 2» T 
ruel. ' i í f 
lE iL AGUJIU 
FUIM mm n mu i DE m\ 
M A D R I D 
Carlos Muñoz 
. Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
Depositario para la províecia Tnil: 
íiíiiüfl p. ¡m m 
Piquer. 20 2 0 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P aza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
O C A S l l O N 
SE VENDE A PRECIOS EXCEPCIONALES 
el siguiente material situado en la estación de Calamo-
cha, procedente de adjudicación judicial 
2 kmts. VIA PORTATIL carril 10 kqs. ancho de vía ÓOOIH/IB. 
2 kmís. VIA PORTATIL carril 7 k ^ . ancho de vía 600ir/ra. 
18 VAGONETAS volquetes a !os costados de 3/4 m,3 de cabida. 
23 VAGONETAS volquetes à los costados de 1 m.3 de cabida. 
Dirigirse a FERROVIAS Y SIDERURGIA, S. A. 
Apartado 564.—MADRID I • W i ' 
¡jAUTQMQVIMSTflS!! 
No olvidéis que, en el mundo entero, m"'^ 
. chas más personas corren sobre neumáticoS| i 
que sobre otra marca cualquiera 
AGENTE EXCLUSIVO 
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ormacion recogida en los 
Pasillos de la Cámara 
! 
»í) « ñ S i l G 9 Í b f OÜ 
Un incidente ruidoso entre dos diputados 




una bofetada que le produce un 
desvanecimlcnío. 
j^e produce un enorme alboroto. 
El presidente de la Cámara lo-
gra imponerse y el señor Ortega 
y Qasset continúa en el uso de la 
palabra. 
Sigue atacando al Gobierno. 
Le interrumpe el ministro 
Justicia st ñor Albornoz. 
Ortega y Qasset continúa 
discurso. 
Dice que ante la imposibilidad 
de sustituir la enseñanza religiosa, 
el señor De los Ríos abandona el 
Ministerio de Instrucción y deja a 
otro el engorroso y difícil encargo 
de realizar lo que él considera im-
posible. 
Ataca a los socialistas y les re-
cuerda su actuación durante la 
Dictadura. 
Les acusa de no saber dar aca-
tamiento al Presidente que ellos 
mismos eligieron. 
Ataca a los federales y dice que 
el Pjckr hd csído en manos de 
una'tertulia de intereses. 
Le conte sí a Franch y Roca. 
Afirma que la minoría federal 
aceptó; la cartera que en el nuevo 
Gobierno le fué ofrecida, ante 
promesa terminante de que no será 
aplicada la Ley de Defensa de la 
República. 
Añad^ qu¿ el pleito federal lo ha 
de resolver el propio partido. 
Si la opinión de éste fuese con-
traria a la participació:! en el Go-
bierno, él sabrá adoptar la actitud 
correspondiente. 
El sefior Cordero replica a Or-
tega y Gasset que el banquete a 
que alude y al cual asistió él, no 
fué en honor de Marlínez Anido, 
sino del esculíqr gallego Asorey. 
Dice que el socialismo es un par-
tido para la defensa de la clase 
obrera y por eso no se disolvió du-
rante la Dictadura. 
El señor Lerroux: Tampoco se 
disolvió el partido, radical. 
El señor Valdecasas interviene. 
Manifiesta que le produce gran 
sentimiento ver en un Gobierno 
antinacional a una persona tan ex-
celente como el señor Viñuales. 
Dice que el 14 de Abril el.pueblc 
con su voto señaló el fracaso de la 
Monarquía, pero no el . triunfo de 
tísaiap^ íeaior de los socialis- la idea revolucionaria. 
V t % ( Í P r / ^ V ¿ I ! c i ó n ' órgano & la i (EI orador es objeto de frecuen-
Madrid.—A las cuatro y cinco 
abré la sesión de la Cámara el se-
gorBesteiro. 
Es aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Seguidamente se entra en tu-no 
de ruegos y preguntas. 
El señor Álvarez Angulo criti-
ca la actuación de la Junta de La-
boreo Forzoso de Jaén, a la Guar-
dia civil y a los radicales y conser-
vadores de aquella provincia, de 
quienes dice que se han propuesto 
acabar con la masa obrera. 
El señor Calderón pide que se 
conceda ayuda a los damnificados 
por los recientes temporales. 
Le contesta el ministro de Agri-
cultura señor Domingo. 
Se adhieren al ruego varios di-
putados. 
El señor Martín pide queden 
coadenadas varias multas impues-
tas a pequeños agricultores caste-
llanos. 
Protesta de Jas bases de trabajo 
que para lo? obreros del campo 
han sido aprobados en Nava del 
Rey (Valladolid). 
El ministro de Agricultura pro-
mete complacerle. 
Se aprueba por unamidad la pro-
posición presentada ayer por el 
señor Franco (don Ramón) en el 
sentido de declarar fiesta nacional 
el día ûe regresen a España des 
pués de su glorioso raid a Cuba 
Méjico los aviadores españoles se-
rres Barberán y Coll?r. 
Continua el debate político. 
El señor Balbontín interviene. 
Dice que Azaña, como siempre, 
estüvQ ayer cauteloso: Prieto ve-
hemente y Lerroux entregóse como 
ícente cordero. 
(Risas.) 
_Dirige ruidosos ataques a los 
I pstros radicales-socialistas y a 
ranchy Roca al que llama ingenuo 
recuerda lo ocurrido en Gasas 
iñfTmá la val<2ntía de la actitud 
|aaoPtada p0r Maura comp,rándo. 
L·ím que haa adoptado otros 
•p ícanos . 
^ p u b i i S 3an:dose en arílcu-
^ seguir. f f ^ ñ * no le 
Señala 
zaran 
cree que comen- Comeniar¡os en torno al discurso pronun-
a mediados ciado por Sánchez Román 
de Julio mía i 
ipjísrfS 
Madrid.—-En un grupo de dipu 
íados y periodistas, surgió esta tar-
de en los pasillos de la Cámara el 
tema referente a las vacaciones 
parlamentarias. 
El señor Prieto decía que éstas 
es probable que duren unos dos 
meses. 
Un diputado entendía que debía 
cerrarse el Parlamento hasta Oc-
tubre una vez que hayan sido rápi-
damente votados los créditos nece-
sarios para sustituir la, enseñanza 
religiosa. 
Otro recordaba que el señor 
Azaña ha dicho que no se debe 
fijar plazo algun® para «1 cierre 
y para la reapertura del Parla-
mento. 
La impresién dominante es el 
que el Parlamento se cerrará hacia 
mediados del próximo mes de Julio 
lo más tarde, y permanecerá cerra-
do hasta mediados de Octubre. 
reV0,u^n. 
1 al Qobi( llama or 7 VJODlerno anterior y 
Hdei S.ta al Gobi¿rn<> ac-
îsióQ que ^02 no tiene otra 
^UXPK la de di>r paso a Le 
'««a y a a hdblar el señor Or-
. ^ ^ ( ^ u a r d o . ) 
% (}d(r2a hiendo que la solu-
^üciado 3 Última crisis ha de" 
. Atica ̂  t0dos los españoles, 
^yaó- 0s bicales socialistas 
Dclftín ércz Madrigal. 
fel>varia,ínc£rePaa é s t eyse pe-
,̂ 1 ^bofetadas. . 
'̂ ŷL0900 Coíoma inter-
érc2 Madrigal le pega 
I tes interrupciones.) 
Afirma que el socialismo es anti-
nacional y por ello ni reconoce ni 
tiene en cuenta los intereses nacio-
nales. 
Por eso—dice—tiene en frente 
al país. 
El pleito no es de República o 
antirrfpública sino de política na 
cional o antinacional y como el se-
ñor Azaña ha manifestado que no 
hay más República que ésta, el ca 
so es grave. 
Interviene el señor Iranzo. 
Dice que el Gobierno aparta con 
su política a un gran sector de le 
opinión nacional que no quiere que 
gobierne el partido socialista, que 
no lleva en su programa el régi-
men. 
; Añade: 
Tenéis dos repúblicas y eso no 
lo puede ver bien el pueblo. 
El señor Sánchez Román se 
levanta para intervenir en el de-
bate. 
Comienza tributando un elogio 
caluroso al nuevo ministro de Ha-
cienda señor Viñuales. 
Dice que el Gobierno carece de 
un verdadero programa. 
Examina para demostrarlo el 
programa de Gobierno que ayer 
expuso el señor Azaña. 
Dice que ayer el señor Azaña 
daba la impresión de un hombre 
cansado. 
, .Examina la aplicación de las le-
yes aprobadas: Estatuto Catalán, 
Congregaciones, Reforma Agraria. 
En cuanto a la primera dice que 
ya está en marcha. 
Por lo que a la sengunda se re-
fiere dice' que al salir del Ministe-
rio de Instrucción el señor De los 
Ríos ignora la Cámara cómo se va 
a sustituir la enseñanza religiosa. 
En cuanto a la aplicación de la 
Reforma Agraria, la posición es 
aún menos clara. 
Continúa en el Ministerio quien 
ha levantado la protesta casi uná-
nime del país. 
Examina la política agraria para 
demostrar que existe una verdade-
ra crisis económica. 
Sus causas, según ha afirmado 
el nuevo ministro de Hacienda, no 
son otras que la política de clase 
que se viene haciendo porámposi-
ción de los socialistas. 
(Protestas de los diputados so-
cialistas). 
Añade que el señor Prieto tiene 
que acometer un extenso plan de 
Obras públicas, porque el capital 
no se arriesga. 
Dice que el Gobierno debe hacer 
una declaración acerca de la poli 
tica social que se propone realizar. 
La opinión—dice—quiere saber 
a dónde conducís al país, No es 
demasfaço pediros que declaréis 
vuestros p opósitos. 
Se suspende el debate y se le-
vanta la sesión a las nueve y vein-
te. 
Hablando con Besteiro 
Madrid. — Terminada la sesión 
de la Cámara, los periodistas pa-
saron al despacho del presidente 
señor Besteiro para preguntarle 
cual es el plan trazado para la se-
sión de mañana. 
—Mañana—dijo Besteiro, — al 
empezar la sesión, continuará el 
debate político para ver si es posi-
ble, sin cercenar los derechos a 
nadie, ni reducir la. amplitud que 
debe tener la intervención de cada 
diputado, poner fin rápidamente al 
referido debate para reanudar la 
lobor legislativa de la Cámara. 
Faltan aún por hablar cuatro 
oradores. 
Después si llegásemos a la vota 
ción de la proposición de confian-
za al Gobierno, entraríamos en el 
orden del día. 
Según las circunstancias del mo-
mento iremos discutiendo alguno 
de los dictámenes pendientes o 
bien la proposición de Ley sobre 
desahucio de Fincas Rústicas que 
quedó pendiente del artículo terce 
ro, o la de Reforma del jurado, que 
quedó en el debate de totalidad. 
Lo más probable es que ésta 
quede para último término. 
Si hubiese tiempo se abrirá el 
turno de ruegos y preguntas. 
Es muy interesante salir de este 
debate político general no tan sólo 
para continuar la labor legislativa, 
sino para abrir paso a alguna de 
las interpelaciones que han queda-
do pendientes. 
B4 D 
el m y 
i aOftà^àltóÉa así 
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Comentarios al discurso de 
Sánchez Román 
Madrid.—Terminó la sesión de 
la Cámara con el discurso del se-
ñor Sánchez Román. 
En los pasillos se hicieron calu-
rosos elogios de este discurso, del 
que se decía que ha sido digno de 
un gobernante. 
El señor Lerroux expresaba su 
juicio en los siguientes términos: 
—Un discurso formidable. Un 
mode'o de oposición técnica. 
Don Melquíades Alvarez decía: 
—Un discurso digno de todos 
los elogies. Sin embargo nada de 
lo dicho servirá de provecho al 
Gobierno. 
Por su parte, el señor Prieto, a 
quien los periodistas pidieron pa-
recer sobre el discurso de Sánchez 
Román, dijo: 
—Ha sido el único discurso de 
oposición verdad. 
Los diputados de la mayoría 
también elogiaban, aunque con 
reservas, el discurso de Sánchez 
Román. 
Uno de ellos decía: 
—Ha sido un gran discurso. 
Ahora Azaña tendrá que contestar 
punto por punto las objeciones que 
le ha hecho el señor Sánchez Ro-
mán. 
El señor Gomáríz decía: 
—No ha sido el discurso de un 
«diletanti» ni de un jurista. Ha sido 
el de un gobernante. Lo que hace 
falta—y así se lo he dicho a él—es 
que se incorpore de lleno a la po-
lítica con todas sus consecuencias. 
Nuevo diputado de Acción 
Republicana 
Madrid—El éxminlsfro de Esta-
do señor Zulueta ha ingresado en 
la minoría de Acción Republicana. 
Saludando a los ministros 
" Madrid. — Ossorio y Gallardo 
pasó al salón de ministros donde 
conferenció brevementecon Azaña. 
Al salir dijo: 
—He ido tan sólo a saludar a 
los nuevos ministros, a quienes no 
había aún cumplimentado. 
La preposición de confianza 
Madrid. —El señor Galarza visitó 
a Azaña para rogarle que se apla-
ce hasta el próximo martes la vo-
tación de la proposición de con-
fianza en atención a que son mu-
chos los diputados que se han au-
sentado hoy, y otros marcharán 
mañana a sus provincias, pues con 
motivo de la crisis no pudieron 
hacerlo la semana pasada. 
El monumento a Goya 
Madrid—Hoy se ha inaugurado 
el monumento elevado a Goya en 
San Antonio de la Florida. 
Consiste en una cabeza del ilus 
tre pintor, obra del escultor Juan 
Cristóbal. 
Altos cargos 
Madrid.— Han sido ratificados 
en sus cargos el subsecretario de 
Hacienda señor Vergara y el pre-
sidente del Consejo de Economía 
señor Valiente. 
^ f i l D B U P » ci . SpíE — Hí* 29 IBI i 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.-La «Gaceta» en su nú-
mero de hoy publica una orden del 
Ministerio de Trabajo, dispomendo 
que a partir de Juüo próximo, tan 
sçlo podrán asumir los riesgos de 
incapacidad permanente o muerte 
aquellas mutualidades que hayan 
suscrito antes de la citada fecha en 
la Caja Nacional de Seguros de 
Accidentes del Trabajo el concierto 
preciso. 
-Orden de la Dirección general 
de Reforma Agraria disponiendo 
que los acuerdos de inclusión o 
exclusión de ¡fincas, sean notifica-
dos por los registradores de la 
Propiedad. 
Otra resolviendo varias dudas 
surgidas, acerca de la interpreta-
ción verdadera que debe darse a 
los artículos 2 ° y último del decre-
to de 8 de Abril del corriente año, 
sobre inclusión de fincas en el in-
ventario de la ReformaAgraria. 
tobudr 
ZRtam ¿snoiaiOICM 8Bi SfD 
Bilbao.-Duraníe el día de hoy 
descargó sobre esta capital y pue-
b'os de la provincia una formida-
ble tromba de agua. 
El barrio de La Peña quedó inun-
A consecuencia de la inundación 
se ha interrumpido la circulación 
del tren eléctrico de Bilbao a Du-
rango. 
El Cine Bilbao se innndó y las 
butacas quedaron flotando sobre 
las aguas. 
Las mujeres de la limpieza, sor-
prendidas por la inundación, hu-
bieron de ser sacadas del local por 
las ventanas por el personal del 
cuerpo de bombaros, salvándolas 
así de un peligro cierto de perder 
sus vidas. 
El río se desbordó y los daños 
ocasionados en la vega son muy 
importantes. rnf 
••••••••••••••••••a •••••••••••••••>•••••••••••«»•«« 
I Múltiples experiencias nos 
i demostrado que el empleo, por j 
i fsnega, de 60 a 100 kilos de j 
j Sulfato de flmoniaco j 
: a la siembra, y j 
j 50 a 70 kilos de 
í Nitpo-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) \ 
j en cobertera, en el cultivo de la • 
• remolacha^ produce réñdimien- • 
i " {ps cuantiosos : 
j DE VENTA EN TODOS LOS [ 
! ALMACENES DE ABONOS \ 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
j AZAMON I 
I Madrid l 
I Sucursales: LOGROÑO - BUR- \ 
\ GOS ZARAGOZA- VALENCIA : 
¡ SEVILLA-MALAGA-BARCE- : 
LONA y CASTELLON | 
• • • • • • • • • • • • i • • • • 
3b òítpianíàmtfaiii h toq ¿oí 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este i periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: tem-
prado, 11 Mtltà 
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Sustitución de la enseñanza religioso 
¡YA 
'Un comentario PARA "ELLAS,, 
no »"6- De coc.ma . Rec0tas 
mata la suerte 
En 1« «Gaceta» han salido los 
tres primeros acuerdos ministèiia-
ies encaminados a logr ir la susti-
tución da la enseñaza religiós.?. Se 
refieren: el piimero a l i junta cen-
tral; el segundo a las Comisiones 
mixtas que habrán de formarse en 
todas las capitales de provincia y 
en cada uno de los Ayuntamientos 
afectados poif la sustitución, y el 
tercero, a los cursillos de selección 
profesional. 
Nos referimos hoy tan sólo a un 
aspecto interesantísimo del segun-
do. Al enumerar las atribuciones 
de las Cemislònes mixtas provin-
ciales, dice que son cnMe otras: 
d) Estudiar, teniendo en cuenta 
las circunstancias de carácter local, 
las condiciones de los edificios es ' 
colares¡existentes, el posible apoyo 
de las corporacionas municipales, 
etc., las modificaciones o adiciones 
rápidas y económicas que puáiéranj 
Introducirse para posibilitar «la or-; 
f anización de un sistema de escue-
la duplicad «en forma tal que, sm 
disminuir sensiblemente la dura-
ción de la jornada escolar reg a-
mentaria, pudiera lograsre, «no 
sélo la duplicación de h matrícu-
la», sino preferentemente el mejo^ 
ramicnto del trabajo pedagógico 
mediante «una adecuada distribu-
ción alternativa» del estudio, la 
actividad manual, las prácticas de 
laboratorio y el juego libre>. 
Es famosa entre los periodistas 
especializados en asuntos de Ins-
trucción la «claridad» con que sé 
^reduce el Ministeri© de alfún 
tiempo a esta parte. El párrafo 
transcrito no desnicntc renembre 
tan merecido. Pero parece que lo' 
que se preténdeles pura y sencilla- j 
mente duplicar la matrícuja en las 
escuelas enclavadas en la «zona de 
influencia» de cada uno de los cen-
tros religriosos suprimidos. Y eso 
podrá ser muy asequible en las 
páginas de la «Gaceta», pero pre-
senta dificultades insuperables en 
la práctica. 
Porque aun duplicando de cual-
Justificadísimos están el enorme 
entusiasmo y gran expectación que 
este magno acontecimiento social 
h a despertado entre la clase obre-
ra y no sólo entre los trabajadores 
católicos, lo cual pudiera tener 
apariencias de manifiesta parciali 
dad, sino aun entre los afiliados a 
los partidos raarxistas. Desenga-
ñados estos últimos de sus jefezue 
los por el incumplimiento de las 
promesas utópicas que un día les 
hicièran, vuelven ahora sus ojos 
con avidez y ardimiento a donde 
quiera que ven se labora de verdad 
por mejorar la suerte del prole-
tariadoíos í * m ' . 
Por eso, al sólo anuncio de Ja 
gran Asamblea de Vitorn que en 
el firmamento de la sociología ca-
tólica brilla como estrella de pri-
mera magnitud y radiando a todas 
partes sus deslumbrantes resplan-
dores, un verdadero torbellino de 
cartas de todos los puntos de Es-
paña y aun del extranjero ha llovi-
do sobre el Secretariado superan-
do los cálculos más optimistas. 
No se va a perjudicar a la bene 
mérita clase patronal en la citada 
Asamblea, y sí a beneficiarle; pero 
jo que primaria y primordialmentc 
se intenta y se pretende es llegar a 
lo que la encíclica «Herum Nova-
rum» y «Quadragésimo Anuo» as 
piran: A LA REDENCION DEL 
PROLETARIADO. 
quier manera ^ue sea el número de 
maestros que han de trabajar en 
cada edificio escuela, y supaniendo j 
que mientras unos chicos juegan,1 
los otros oyen una lección, o a^ 
tiempo que la clase A realiza prác-
ticas de laboratorio los dcJa clase i 
B ejercitan la actividad manual,' 
¿dónde están los edificios que per-, 
mitán traducir fn hechos çsos sue-
ños de teorizantes desconocedoras, 
de la tristísima realidad? 
En las ciudades y en los campos,1 
el 98 por ciento de las escuelas 
ocupan locales insuficientes, sin 
más amplitud que una estrecha de-
pendencia pe/r clase o grupo, sin j 
campos escolares, sin adecuados , 
elementos para esa recomendada 
actividad manual, sin material pe-
dagógico. ¿Dónde hacer, pues, esos 
trabajos que el ministro recomien-
Per© aun en el supuesto que sea 
factible en algún caso ¿puede haber 
nadie que conozca una escuela ofi-
cial por dentro que crea en serio la 
posibilidad de convivir en la misma 
sala y a las mismas horas dos 
maestros y dos grados diferentes? 
Krá ilusión no saldfá nunca de 
:a categoría de literatura oficial; 
pero servirá para proclamar dentro 
de unos meses que en tal lugar 
donde el número de alumnos que 
concurrían a las escuelas de reli-
giosos era grande la creación de 
tantas nuevas escuelas oficiales 
permitió atender a los niños que se 
quedaron sin enseñanza. Y la ifa-
mosa «sustitución» será semejante 
a la hecha con relación a los co-
legios de jesuítas, que anunciada a 
bombo y platillo par el Ministro, 
nadie la vió ca parte alguna. 
Desengáñense los laicizantes a 
todo trance. El pueblo está lo sufi-
cientemente prevenido para enjui-
ciar por sí mismo la verdad de la 
sustitución y comprende perfecta-
mente que si es fácil decir a los re-
ligiosos: «Vosotros no enseñáis»; 
resulta dificilísimo y muy caro sus-
tituir su labor por otra encomenda-
da al Estado laico. 
ptwtiiiMi' iin'inii tsátggggi 
Tal es el fin—dice la «Quadragé-
simo Anno»—que nuestro predece-
sor proclamó haberse de lograr: «la 
redención del proletariado», Y para 
que no se crea que hay en esta afir-
mación titubeos ni sombra de duda 
prosigue Pío XI en el mismo áureo 
documento. «Debemos afirmarlo 
con más empeño» y repetirlo con 
«más insistencia»^ puesto que tan 
saludables mandatos del Pontífice 
en no pocos casos se echaron en 
olvido, «ya con estudiado silencio», 
ya juzgando que realizarlos era 
imposible cuando pueden y deben 
realizarse». 
Pero como por desgracia no fal-
tan quienes mid-an el bienestar de 
los demás por que ellos, hacien-
do víctima al pobre obrero, disfru-
tan y prosiguen la cíta'da encíclica: 
«es verdad que la convicción de 
los obreros se ha elevado a un es-
tado mejor y más equitativo,princi-
palmente en. las ciudades más prós-
peras y cultas Pero es igualmente 
cierto que desde que las artesm2cá-
nicas y las Industrias del hombre 
se han extendido rápidamente e in 
vadido innumerables regiones... e) 
número de los proletarios necesita-
dos, cuyo gemido sube desde la tie-
rra hastaf;el cielo, ha crecido in-
mensamente. Añádase el ejercito 
ingente de asalariados del campo, 
reducidos a las más ^xírechas con-
diciones de vida y desesperanzadas 
de poder jamás obtener «participa-
ción alguna en la propiedad de la 
tierra», y, por tanto, sujetos para 
siempre a la condición de proleta-
rio, si no se aplican, rem edíosjopor-
tunos y eficaces»-. 
Ganelorias Ross'ni 
Con un poco de tocino gordo, 
un poco de magro, hígado de galli-
na, carne asada y seso, pr^viaraen-
Desde hace unos meses don Ale-
jandro Lerroux estaba desconocido 
con su actitud de oposición frente* te hervido, se hace una pasta con 
al Gobierno Azaña. i todo, mezclándolo bien; en una ca-
Cuando surgió hace un año, la ceroja o cazuela, con un poco de 
actitud de lucha del partido radical manteCa se fríe cebolla cortada 
ante la política socialista que se muy {jna> tomillo y laurel, y cuan-
hacía desde el Gobierno, P! j^fe • ¿o está frío se íe echi la pasta, se 
señor Lerroux tenía gestos de una freir> añadiéndole un poco de 
gran acometividad Dar̂  el enemigo; vjft0 jereZ; hecha esta operación 
en los pasillos de la Cámara con Sg machaca bien en una almirez. 
Con el resultante se rellenan los 
caneloni. Se hace una bechemcl 
bien cocida y que no halla espesa-
do mucho, ligándola con una yema 
de huevo; se cubren los canelón! 
con esta salsa, espolvoreándola, 
hasta cubrir la superficie, con que-
so de Panna rallado, y unas pelo-
ïítas de manteca de vaca. P.ira esta 
última operación es mejor servirse' 
un:! fuente de metal. Preparados 
los caneloni en la fOrmj antedicha 
se meten al horno, a poca fuerza, 
hasta que estén bien dorados. 
Huevos a la crema 
Coced unos huevos duros, peladr 
los y partidlos por la mitad. Ser-
vidlos acompañados de una salsa 
con una nata muy caliente. La sal 
sa con nata se prepara así: Coced 
junto dos decilitros ae salsa, be-
cha mel con dos de nata. Reducid, 
meneando vivamente, abu?na lum-
bre. Sazonad y agregad, fuera de 
la lumbre, 40 gramos de manteca 
fresca, • \ 
sus manifestaciones bélicas, pero 
cuando llegaba la hora de la ver-
dad se.ponía enfermo o surgía el 
imprevisto que le impedía aparecer 
en el Parlamento en el momento 
oportuno. Esto, que puede ocurrir 
una y otra vez sin extrañar a nadie, 
se repitió tantas veces, que el pres-
tigio político de ion Alejandro se 
puso muy en entredicho. Pero des-
de hace unos meses las cosas ha-
bían cambiado totalmente. El jefe 
radical se mantenía en su puesto 
de oposición al Gobierno Azaña, 
actitud ésta que se miraba con sim-
patía por toda España, ya que los 
directores de la política nacional lo 
hacían tan mal que habían perdido 
prestigio, incluso entre los que les 
miraban con más confianza. 
Pero surge otro momento difícil 
al solucionarse la pasada crisis, y 
cuando todo el mundo esperaba 
que persistiera en su actitud hostil 
al Gobierno, máxime después de la 
forma en que la crisis se lia trami-
tado, y el gesto del señor Maura, 
el señor Lerroux, ante la sorpresa 
natural, en vez de pronunciar un 
discurso irreconciliable en el Par-
lamento atacando duramente al 
Gobierno, se limita a unas lamen-
taciones melifluas, dolido por el 
veto que se le pone por determina-
dos partidos políticos. 
El señor Prieto no ha desperdi-
ciado la ocasión para que surgiera 
el tan deseado abrazo de Vergara, 
que les estabilizara en el Poder y 
ha pronunciado un discurso de re-
conciliación, reconciliación a la 
que se ha sumado el señor Azaña, 
quedando todo olvidado y todos 
contentos, menos la nación, a la 
que no se la engaña con frases ni 
con actitudes cuando las personas 
que las pronuncian o las adoptan 
son tan inconscientes en su vida 
pública. 
i 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción d^l mismo 
Por esta razón, como decíamos 
al principio, se halla muy justifica-
da la entusiasta acogida que la 
Asamblea de Cuestiones Sociales 
de Vitoria ha tenido entre toda la 
clase de trabajadores. Muchos de 
ellos sabemos que se disponen a 
acudir a Vitoria p^ra estudiar y 
discutir los temas del cuestionario 
con el más vivo interés. Son ya 
varias las entidades que satisfa-
ciéndoles los gastos correspon-
dientes han prometido enviar nu-
tridas representaciones con todo 
género de facilidades. Como por 
otra parte pueden pedir para en-
tonces las vacaciones anuales que 
la Ley les concede, no dudamos ha 
ie ser muy consoiador el espectá-
culo que la gran Asamblea ofrezca 
en la que patronos y abre ros ase 
sorados por sociólogos eminentes 
estudien concordes el remedio de 
tantos males como la jcuestión 
obrera ha originado, y que de al 
gún tiempo a esta parte apenas si 
hemos hecho más que lamentar. 
Desde Berlín 
rschqll presa 
Cangrejo en salsa 
Cortad en ruedas unas cuantas 
cebollas y zanahorias y rehogadlas 
en manteca con peregil, tomillo, 
laurel y estragón. Mojad con abun-
dante cantidad de vino blanco; sa-
zonad con sal y pimienta y dejad 
hervir quince minutos. 
Agregad entonces los cangrejos 
para que cuezan unos diez minutos 
a lo sumo. 
Compota de manzanas blancas 
Córtense las manzanas por la 
mitad sin pelarlas. Quítese el cora-
zón, y póngase con la piel para 
arriba. Echense unos 125 gramas 
de azúcar y agua suficiente para 
que pueda cocerse. Cuando estén 
bien cocidas de un lado, déseles 
vuelta. Déjese reducir el almíbar y 
colóquense luego en una compote-
ra vertiendo el almíbar por encima. 
Se servirán caliente o fría, según 
el gusto. 
De la misma forma debe proce-
derse con todas las manzanas, que 
no tengan como la reineta, la car-
ne bastante ponsistente para poder 
cocerlas sin la piel. 
Bebida económica 
En sustitución de la cerveza, -y 
muy parecida a ésta, puede hacerse 
la siguiente: 
Tómense nueve partes de pan 
blanco crudo, cuando esté en dis 
posición de ser llevado al horno, 
disuélvase esta masa en 32 o 34 
partes de agua, añádasele 12 par-
íes de melaza, y todo, hecho pasta, 
échese en una tinaja con 600 par-
tes de agua. Revuélvase vigorosa-
mente por espacio de una o más 
horas, hasta que el pan esté diluí-
do, y se deja fermentar durante 
tres semanas. Después se saca el 
líquido claro y se embotella. Es 
bebida poco costosa y muy agra-
dable. 
—Las personas que viven en 
casas de campo, deben tener pre-
sente la utilidad que ofrece la men-
ta, tan abtíndante en el campOj con 
que se limpian las mesas de las 
cocinas con hojas de esta planta 
aromática, porque con eso rio sólo 
se quitan todas las manchas, sino 
que el perfume que dejan disipe 
ioúcs jas emanaciones insalubres. \ 
—La cebolla es un gran desin-
fectante que a esía virtud une el 
mérito de ser más barato «jue la 
mayor parte de ios desinfectantes 
ordinariamente en uso. 
células más vitals v h, 
catolicismo alemá? fruct^a8 
Tan pronto c«mo llna 
me&ce atención empecía] m t ^ 
• • - '8e cons. muye una Apéele deW,! Con8-
Dentro de la C o m J A 0 n > . 
Educación existe, entre n? 91 ̂  
Comunidad de los k 
den los intereses de lo , ' m % 
acerca de lar " din'tlot 
Porque ha de ^ ¡ » 8 % 
que cuide de que, v e d a d a ? 
funciones religiosas ^ 1 ' las 
transmitan dignamente po?̂ 8 s« 
dio En otra parte se ĝl̂  
Ttieiora de loa biblioteca, 
gentadas - ^ « t ^ 
Asociación B^romeus.;pué . J 
s .Ha la ^érglca lucha com^ 
católi 
Entre los obispos tiene una sig -
nificaclén especial el prelado Mars-
chall directo^ de la Comisión Cen-
tral de Edncacióñ de los catóMcos . 
alemanes. Recuérdese, por ejemplo, i t,tuye un 
jos grandes congresos de los cató - -
jicos alemanes. Siempre ha sido el 
hombre adecuado para imponer en 
las grandes reuniones católicas lo^ 
medios de la técnica moderna. De 
e«?ta manera casi todo el mundo ha 
oído su voz y quizá interese a mu-
chos saber algo de este prelado. 
El director-Marsçíjall es muy 
popular entre los católicos; desde 
hace años dirige la Comisión .Cen-
tral de Educción. Esta Comisión 
tiene un significado muy alto. Oo 
mo ae sabe, hay en el catolicismo 
alemán glandes asociaciones con 
las más diversas finalidades, entre-
ellas, y en primer lugar las cu'tura-
lés. En todos los sectores se h¿i 
despertado un gran deseo de cülj 
tura. Loa antiguos estableclmientof 
de educación y cultura general nq 
bastan ya a las necesidades moderr B À - O . - J-I^ % las 
nas. Por eso creó esta Comisión * ñ * h ^ 
Central de Educación cuya finalif ^ ¡ ^ ó n ^ t ^ ' T 
dad principal es la armónica com- ^n„^|S?"4lJ^^ S,len-
binación de las conq^stas mod.- — ^ = . | | 
nas con a tradición religiosa. "u y «siimaía 
En esta comisión toman p.rte ^ ^ ^ ^ 
representantes de dea de los tiempos,, mode o t 
cianciones. Ademas tienen en ell? ní>1%0„itan oni1A:A¿ ? 
pronaganda comunista .mediante bibliotecas populares.-qn'dr' 
reúnen en la comlsióq los mtn l ! 
tantes de la Prensa, o^o d í a S 
v escritores, o los anii^s de'U 
TV a s Arto» n * •Tòí.Y-l ^ 
necesitan entidades que den a , 
labor total unidad y concentracióD, 
Este requisito no sg podi> cumplií 
m :jor que por la constitución de 
una Comisión que no fuese una 
org-mización nueva, sino más bieo 
c! corazón que impulse ¡a 
voz y voto personalidadea de los 
más diversos sectores de la activi-
dad humana. De vez en cuando se 
reúnen para tratar de las relacione» 
del calolicismo con el teatro, cine 
y radio. Se invita a tales discusiq 
nes a hombres de ciencia que orien-1: íoda3 fas demás , G r p a 
tan sóbrelos problemas fundamenta l neSt 
les. Después se lleva a la practica | S(,guraraenle podrá iniitarse ¡a¡ 
lo que se ha discutido. Apenas hay insiitudón también en oíros paisej, 
problema cultural en el caíolisisiap j ^ Marschall se dzb?. el gran mérito 
alemán que no se discuta y resuel-1 de haber desarrollado rnediesiM-
va en esía comisión. . ¡ í¿ esta Comisión Central de Edu-
Clérigos y seglares colaboran en: caei!ón. Unese el deseo délos cató-
ella, según los postulados de la i;C03 alemanes para que pueda coi-
Acción Católica. Aunque el trabajo tinuar su bénéflca labor ratò 
sea bastante complicad®, se resuel- t¡empo. 
ve sin dificultades y tranquilamente j A. Braun 
entre los amigos reunidos. Jene-, ^ ^ m 
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A l ^ ; 1 B J ' e l declarado ya que la» noticias i ! ^ conate 
Alemamayjos |üdio$ ^ ,„ e r 0 B 
7 exacrerada exageradas. 
La actitud de la Prensa ihgl*so. L - que qul re H tler es que P 
—Cambio sospechoso.—Hitier y domine el influjo germano ca 
el veneno marxTsta.—El canciller 
luchará contra las tendencias 
destructoras 
La actitud de la Prensa inglesa 
frente a los acontecimientos de 
Alemania, revela muchas cosas in-
teresantes y no poco extrañas, a la 
vez. Apenas hace un trimestre una 
ruidosa campaña periodística agi-
taba los espíritus en los periódicos 
de Londres, en el sentido de que 
Alemania sería obligada a lanzarse 
a la guerra a causa de la actitud 
provocadora de determinadas na-
ciones. 
Los que opinaban así.yconslctera 
ban que Alematiia era un pueblo 
dotado de muchos valores, per© 
también de una predilección por la 
guerra, fueron advertidos enérgi-
camente para que callasen. 
Ahora han cambiado radicalmen-
te de disco y las columnas de los 
periódicos ingleses publican acera-
das críticas respecto a la brutalidad 
alemana. El peligro del hitlerismo 
ha deshancado el del militarismo 
accidental. 
¿Qué ha provocado este cambio 
de impresiones? ¿Es queA'emania 
ha hecho pedazos la Paz de Versa-
lles? ¿O había Invadido el Reichs 
wehr a Bé'glcs, o había arrojad*!. 
«Graff Zèppelin» bombas sobre 
Paria? No; algo rnás grav¿ ha su 
cedido, jAlemania ha tratado de 
eliminar a los judíosl 
Se ha comprob ido que los actos 
I de vioíencia, no fueren, sino unos 
j casos cislados como loa que suelen 
¡suceder, necesariamente,, en cada 
revolución. 
! Varias organ'^.acinneaiudías han 
vida pública nac'enal. Ahora -
el canciHer alemán se vale de 3 
medida natural P^a ^ 
mal,:se levanta un grito de I f 
y de proíesía¿j3jUSta. q : 
Los que en la Grande fis 
tuvierpn. sometidos duran _ 
años a un boicot, ^ n ^ ¡ ; 3 
los judíos, no tienen moíiva 
lamentarse por el cambio de, 
tación política en otrojW-
Parece Incontestable q « 
hace lo que se p u e d e j i ^ 
de una nación, y es de 
no tomará m serio «s 
que contra él se dirigí 
más eficaz de ^ f ^ . o S ^ ' -dones de SBS adversan0 ^ 
recomendarles la <W lo J 
Ume. que ^ 
Alian Menace», ^ ^ 
Pr.ns., « ^ ' ^ dónde ha lleg^o la eDpê  
la labor secreta eierci e^)e 
ros que se 
¿Es posible 
que traté de librea ^ e í j 
Ruellos ekmeDlos? ' . ^ . 
bien, dlírw de ^ 0 1 * ^ ^ e l v e » ^ " » dóndeexwpar e i ^ , w ^ 
desentenderse f**fo0*'¡,> 
la mayoría de 1 ^ 
judíos. „ „ r . r f "i ¡íl» 
¡dos los 
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